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● ɪɨɫɬ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɥɚɫɬɢ ɬɚɤɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɤɚɤ 
ɫɟɦɶɹ ɢ ɪɟɥɢɝɢɹ, ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɥɢɞɟɪɚɦ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, ɤɨɨ-
ɩɟɪɚɬɢɜɨɜ ɢ ɬ. ɩ.; 
● ɜɟɪɚ ɜ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɭɤɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɢ ɭɯɨɞ ɨɬ ɩɚɫ-
ɫɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɮɚɬɚɥɢɡɦɚ ɩɪɢ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɠɢɡɧɢ; 
● ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ; 
● ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɛɟ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ; 
● ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ; 
● ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɛɵɬɶ ɜ ɤɭɪɫɟ ɧɨɜɨɫɬɟɣ, ɨɬɞɚɜɚɹ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɹɦ 
ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ [1, ɫ. 255]. 
ȼ ɢɬɨɝɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ 
ɜ ɪɨɥɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɟɣ 
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
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Ⱦɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɫɨɛɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɦɵɫɥɶ Ⱥ. ɋ. ɉɭɲɤɢɧɚ: «ɇɟ 
ɨɞɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɱɭɠɟɡɟɦɧɨɝɨ ɢɞɟɨɥɨɝɢɡɦɚ ɩɚɝɭɛɧɨ ɞɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɨɬɟɱɟɫɬɜɚ, – 
ɩɢɫɚɥ ɨɧ ɝɨɫɭɞɚɪɸ ɇɢɤɨɥɚɸ I, – ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɟɫɬɶ ɤɨɪɟɧɶ ɜɫɹɤɨ-
ɝɨ ɡɥɚ» [3, ɫ. 11]. 
Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ «ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɟɛɟ ɞɚɟɬ ?????????????-?????-
?????????? ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ – ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɵ, ɬɟɯɧɢɤɭ ɠɢɡɧɢ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ» [1, 
ɫ. 529]. ȼɧɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɨɧɨ, ɤɚɤ ɩɢɫɚɥ ɂ. Ⱥ. ɂɥɶɢɧ, ɫɤɨɪɟɟ, «ɪɚɡɧɭɡɞɵɜɚɟɬ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɚɟɬ ɜ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɦɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧ – 
ɛɟɡɞɭɯɨɜɧɵɣ, ɛɟɫɫɨɜɟɫɬɧɵɣ, ɛɟɡɜɟɪɧɵɣ ɢ ɛɟɫɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɣ – ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɡɥɨ-
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ» [2, ɫ. 143]. ȼɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɛɭɱɟ-
ɧɢɸ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ «ɜ ???????????? ??????? ??????????? ?????????? ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ, ????? ɩɨ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ» [1, ɫ. 530]. 
ɂɞɟɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɦɨɥɨɞɟ-
ɠɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵ ɞɥɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɛ-
ɨɫɬɪɹɸɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɹɯ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ. ɗɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵ ɢ ɞɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ. 
ɋ 2008 ɝ. ɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦ-
ɦɚ «ɋɥɚɜɹɧɫɤɢɣ ɦɚɪɲ», ɤɨɬɨɪɭɸ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɟ-
ɬɟɪɚɧɨɜ ɛɨɟɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧɟ ɢ ɧɚ ɋɟɜɟɪɧɨɦ Ʉɚɜɤɚɡɟ, ɢɧɢɰɢɚɬɨɪ 
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɧɚɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ «Ⱥɪɫɟɧɚɥ». 
ɉɨɦɢɦɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫ ɜɟɬɟɪɚɧɫɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ, ɍɤ-
ɪɚɢɧɵ, ɋɟɪɛɢɢ, ɑɟɪɧɨɝɨɪɢɢ, ɑɟɯɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɢ ɩɪɢ-
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ɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɷɬɢɯ ɫɬɪɚɧ ɤ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɩɚɦɹɬɧɵɦ 
ɞɚɬɚɦ ɢ ɫɨɛɵɬɢɹɦ ɜɨɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ ɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɟɪ-
ɫɩɟɤɬɢɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɢ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬɚ ɜ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɢɞɟɧ-
ɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢɦɢ ɢɞɟɢ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ, ɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɹ ɫɬɟɩɟɧɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɚ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɜɟɪ-
ɠɟɧɧɨɫɬɢ ɤ ɟɞɢɧɵɦ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
ȼ ɨɩɪɨɫɟ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 130 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɮɚ-
ɤɭɥɶɬɟɬɚɯ. Ʉ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɝɪɭɩɩɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɞɨɛɚɜɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɱɬɢ 60 % ɨɬ 
ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɞɟɜɭɲɤɢ, 40 % – ɸɧɨɲɢ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ: ɫɟ-
ɦɶɢ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ. ɋɬɨɢɬ ɨɫɨɛɨ 
ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɠɢɬɟɥɹɦɢ ɦɚɥɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ 
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɦɟɪɟ ɫɨɨɬɧɟɫɬɢ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɨɫɚ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹɦɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɞɥɹ ɬɢ-
ɩɢɱɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ. 
ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɢ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɦ ɜ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ: 
● Ʉ ɤɚɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ȼɵ ɫɟɛɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟ? ɋɱɢɬɚɟɬɟ ɥɢ ȼɵ ɫɟɛɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɢ ɩɨɱɟɦɭ? 
● ɑɬɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɫɥɚɜɹɧ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɩɨ ȼɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ? 
● Ʉɚɤ ȼɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ ɢɞɟɸ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɟɟ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ? 
● Ʉɚɤ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɢɞɟɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ ɧɚ-
ɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ, ɝɨɬɨɜɵ ɥɢ ȼɵ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɢ ɤɚ-
ɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ? 
● Ʉɚɤɢɦ ȼɵ ɜɢɞɢɬɟ ɛɭɞɭɳɟɟ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ ɦɢɪɚ? 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɞɚɧɧɵɟ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɪɹɞ ɜɵɜɨɞɨɜ. 
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Ɉɩɪɟɞɟɥɹɹ ɫɜɨɸ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɨɜɨɣ 
ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɧɚ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɞɜɢɝɚɸɬ ɜɧɟɲ-
ɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɧɟɲɧɨɫɬɢ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɦɟɫɬɨ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ, ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɤɪɨɜɧɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ: 
«ɨɬɧɨɲɭ ɫɟɛɹ ɤ ɫɥɚɜɹɧɚɦ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɭ ɦɟɧɹ ɫɥɚɜɹɧɫɤɚɹ ɜɧɟɲɧɨɫɬɶ»; 
«ɨɬɧɨɲɭ ɫɟɛɹ ɤ ɫɥɚɜɹɧɚɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɪɨɞɢɥɚɫɶ ɢ ɠɢɜɭ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɢ ɦɨɢ 
ɩɪɟɞɤɢ ɪɨɞɢɥɢɫɶ ɢ ɠɢɥɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»; 
«ɨɬɧɨɲɭ ɫɟɛɹ ɤ ɪɭɫɫɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɜɫɟ ɦɨɢ ɩɪɟɞɤɢ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɹ ɩɨɦɧɸ, ɛɵɥɢ ɫɥɚɜɹɧɚɦɢ, ɢ ɝɥɚɜɧɭɸ ɪɨɥɶ 
ɜ ɷɬɨɦ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɢɝɪɚɟɬ ɦɨɹ ɪɨɞɨɫɥɨɜɧɚɹ». 
Ɇɟɧɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɚɤɨɝɨ 
ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ: 
«ɭ ɧɚɫ ɪɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɹɡɵɤɭ ɢ ɩɨ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ»; 
«ɹ ɨɫɨɡɧɚɸ, ɱɬɨ ɦɨɢ ɩɪɟɞɤɢ ɛɵɥɢ ɫɥɚɜɹɧɚɦɢ ɢ ɝɨɪɠɭɫɶ ɷɬɢɦ, ɜɟɞɶ ɫɥɚ-
ɜɹɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɦ, ɜɟɥɢɤɨɞɭɲɧɵɦ ɢ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɧɚɪɨɞɨɦ»; 
«ɹ ɨɬɧɨɲɭ ɫɟɛɹ ɤ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɹ ɪɨɞɢɥɫɹ ɜ ɫɟɦɶɟ, 
ɝɞɟ ɜɫɟ ɩɨɦɧɹɬ ɨ ɪɭɫɫɤɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ». 
Ɉɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɹɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ?????????????? ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ ɛɪɚɤɨɜ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛ-
ɥɚɫɬɢ, ɝɞɟ ɩɪɨɠɢɜɚɟɬ ɧɟɦɚɥɨ ɛɚɲɤɢɪ, ɬɚɬɚɪ, ɭɞɦɭɪɬɨɜ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ 
ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɜɨɨɛɳɟ ɡɚɬɪɭɞɧɢɥɢɫɶ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɫɜɨɸ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ: 
«ɨɬɧɟɫɬɢ ɫɟɛɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɤ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɧɚɰɢɢ ɧɟ ɦɨɝɭ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɫɦɟɲɟɧɢɟ ɧɚɰɢɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪ». 
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɭɸ ɝɪɭɩɩɭ (ɨɤɨɥɨ 30 %) ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ, ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɞɟɬɟɣ ɨɬ ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ ɛɪɚɤɨɜ, ɫɞɟɥɚɜɲɢɟ ɫɥɨɠɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɧɚ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɤɨɪɧɟɣ: 
«ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɛɵɥ ɫɩɨɪɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫ, ɤ ɤɚɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɫɟɛɹ ɨɬɧɨɫɢɬɶ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜɨ ɦɧɟ ɬɟɱɟɬ ɢ ɪɭɫɫɤɚɹ, ɢ ɛɚɲɤɢɪɫɤɚɹ ɤɪɨɜɶ. 
ɇɨ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɹ ɨɬɧɨɲɭ ɫɟɛɹ ɤ ɪɭɫɫɤɨɦɭ (ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɦɭ) ɧɚɪɨɞɭ. ɗɬɨ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ. ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ»; 
«ɹ ɨɬɧɨɲɭ ɫɟɛɹ ɤ ɪɭɫɫɤɨ-ɛɚɲɤɢɪɫɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɤ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɟ»; 
«ɹ ɪɭɫɫɤɚɹ ɢ ɨɬɧɨɲɭ ɫɟɛɹ ɤ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɯɨɬɹ ɜɨ ɦɧɟ ɬɟɱɟɬ 
ɢ ɰɵɝɚɧɫɤɚɹ, ɢ ɟɜɪɟɣɫɤɚɹ ɤɪɨɜɶ, ɧɨ ɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɚ ɜ ɞɭɯɟ ɪɭɫɫɤɢɯ, ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ 
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ɬɪɚɞɢɰɢɣ. ɂ ɦɧɨɝɢɟ ɦɨɢ ɞɪɭɡɶɹ ɡɧɚɸɬ ɢ ɱɬɭɬ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ. ɉɨɷɬɨ-
ɦɭ ɦɧɟ ɥɟɝɤɨ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɛɭɞɭɳɟɦ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ – ɨɧɚ 
ɧɟ ɜɵɪɨɞɢɬɫɹ, ɧɟ ɢɫɱɟɡɧɟɬ, ɨɧɚ ɫɨɯɪɚɧɢɬ ɫɜɨɢ ɢɫɬɨɤɢ. ɗɬɢɦ ɜɫɟɝɞɚ ɢ ɨɬɥɢ-
ɱɚɥɢɫɶ ɫɥɚɜɹɧɟ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ – ɝɨɪɞɨɫɬɶɸ ɡɚ ɫɜɨɸ ɢɫɬɨɪɢɸ. ɂ ɹ ɝɨɬɨ-
ɜɚ ɜɧɟɫɬɢ ɫɜɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ ɦɢɪɚ»; 
«ɩɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɹ ɛɚɲɤɢɪɤɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɨɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɛɚɲɤɢɪɵ, ɧɨ 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɹ ɪɨɞɢɥɚɫɶ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɜ ɧɟɣ ɠɢɜɭ, ɹ ɫɱɢɬɚɸ ɫɟɛɹ ɪɭɫɫɤɨɣ. ɂ ɹ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸ ɢɞɟɸ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ»; 
«ɩɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸ ɹ ɦɚɪɢɣɤɚ, ɧɨ ɫɱɢɬɚɸ ɫɟɛɹ ɪɭɫɫɤɨɣ»; 
«ɩɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɹ ɱɭɜɚɲɤɚ, ɛɚɛɭɲɤɚ ɫ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɫɱɢɬɚɸ ɫɟɛɹ ɪɭɫɫɤɨɣ»; 
«ɹ ɨɬɧɨɲɭ ɫɟɛɹ ɤ ɪɭɫɫɤɨɣ ɧɚɰɢɢ, ɱɬɭ ɪɭɫɫɤɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɫɨɛɥɸɞɚɸ ɜɫɟ 
ɜɚɠɧɵɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ, ɡɧɚɸ ɫɜɨɢɯ ɩɪɟɞɤɨɜ, ɡɧɚɸ, ɝɞɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɦɨɝɢɥɵ ɦɨɢɯ ɞɚ-
ɥɟɤɢɯ ɩɪɚɞɟɞɨɜ. ə ɨɬɧɨɲɭ ɫɟɛɹ ɤ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɦɨɹ 
ɦɚɦɚ ɭɞɦɭɪɬɤɚ. ɇɨ ɹ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɭɜɚɠɚɸ ɢ ɟɟ ɩɪɚɞɟɞɨɜ ɢ ɩɪɟɞɤɨɜ ɦɨɟɝɨ ɨɬɰɚ». 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɹ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ???????????-?????????? ??????????? ɫɥɚ-
ɜɹɧ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɛɵɬɚ, ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɹ ɪɭɫɫɤɢɯ ɢ ɫɥɚɜɹɧ, 
ɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɪɭɫɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɤɚɤ ɯɪɚɧɢɬɟɥɹ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ: 
«ɨɬɜɚɝɚ, ɦɭɠɟɫɬɜɨ, ɫɦɟɥɨɫɬɶ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ»; 
«ɫɢɥɚ ɞɭɯɚ, ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɨ ɢ ɦɭɞɪɨɫɬɶ, ɫɢɥɚ ɜɨɥɢ, ɤɪɚɫɨɬɚ, ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦ»; 
«ɩɪɨɫɬɨɞɭɲɢɟ, ɭɦ, ɤɪɚɫɨɬɚ ɢ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ»; 
«ɤɪɚɫɢɜɚɹ ɜɧɟɲɧɨɫɬɶ, ɞɨɛɪɨɬɚ ɢ ɭɦ»; 
«ɜɫɟɩɪɨɳɟɧɢɟ ɢ ɞɨɛɪɨɞɭɲɢɟ, ɲɢɪɨɤɚɹ, ɞɨɛɪɚɹ, ɠɢɡɧɟɥɸɛɢɜɚɹ ɢ ɝɟ-
ɪɨɢɱɟɫɤɚɹ ɞɭɲɚ». 
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɷɬɢɦ ɦɧɨɝɢɟ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ ????????? ???????? ?????????: 
«ɞɥɹ ɫɥɚɜɹɧ ɜɚɠɧɵ ɜɟɱɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ»; 
 «ɧɚɲ ɧɚɪɨɞ ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪɞɰɚ, ɝɨɬɨɜɵɣ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶɫɹ ɪɚɞɢ ɟɞɢ-
ɧɨɣ ɜɟɥɢɤɨɣ ɰɟɥɢ»; 
«ɪɭɫɫɤɢɯ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɲɢɪɨɬɚ ɞɭɲɢ, ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ ɦɢɪɚ ɢ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɨɫɨɛɨɟ “ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɞɭɲɢ”»; 
«ɯɨɬɹ ɫɟɣɱɚɫ ɥɸɞɢ ɞɭɦɚɸɬ ɨ ɤɚɪɶɟɪɟ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɨ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ, ɜɫɟ ɠɟ 
ɨɬɥɢɱɢɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɟɝɨ ɞɭɲɟ ɠɢɜɟɬ Ȼɨɝ…ɪɭɫɫɤɢɟ ɥɸɞɢ 
ɢɫɤɪɟɧɧɢɟ»; 
«ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɶ Ȼɨɝɭ, ɥɸɛɨɜɶ ɤ Ɋɨɞɢɧɟ, ɱɟɥɨɜɟɤɨɥɸɛɢɟ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢ-
ɜɨɫɬɶ, ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɡɧɚɧɢɹɦ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ»; 
«ɫɚɦɨɨɬɞɚɱɚ ɜ ɞɟɥɟ, ɫɚɦɨɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɟ ɜ ɛɨɹɯ». 
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɛɳɟɟ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ «ɫɥɚɜɹɧɟ 
ɡɚɞɚɥɢ ɬɨɧ ɦɢɪɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɦɨɝɥɢ ɩɪɨɧɟɫɬɢ ɫɜɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɱɟɪɟɡ ɜɟɤɚ 
ɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ». 
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɧɟɤɨɬɨ-
ɪɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ, ɞɚɧɧɨɟ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɨ-
ɠɟɧɢɹ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɡɟɦɟɥɶ: 
«ɫɥɚɜɹɧɫɤɚɹ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ – ɷɬɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɥɨɝɢɤɢ ɢ ɜɨɫɬɨɱ-
ɧɨɣ ɢɧɬɭɢɰɢɢ, ɫɥɚɜɹɧɟ ɧɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵ»; 
«ɪɭɫɫɤɢɦ ɭɞɚɟɬɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶ ɡɚɩɚɞɧɭɸ ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɶ ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ 
ɤ ɫɜɨɛɨɞɟ ɫ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬɶɸ ɢ ɫɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɶɸ ɜ ɠɟɥɚɧɢɹɯ». 
ɋɬɭɞɟɧɬɵ (10 %) ɨɫɨɛɨ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ ɞɪɟɜɧɨɫɬɶ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ:  
«ɫɥɚɜɹɧ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɬɨ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɨɱɟɧɶ ɞɪɟɜɧɢɣ ɪɨɞ»; 
«ɫɥɚɜɹɧɟ – ɞɪɟɜɧɢɟ ɪɨɞɢɱɢ, ɫɜɨɛɨɞɨɥɸɛɢɜɵɟ, ɧɟɩɨɤɨɪɟɧɧɵɟ». 
Ɉɤɨɥɨ 40 % ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢ ɫɥɚ-
ɜɹɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɥɸɛɨɜɶ ɤ Ɋɨɞɢɧɟ, ɨɬɦɟɱɚɹ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɟɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟ-
ɤɨɦ ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɜ ɠɢɡɧɢ: 
«Ƚɥɚɜɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɫɜɨɟɣ Ɋɨ-
ɞɢɧɟ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɷɬɚ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɦɟɧɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɚ ɫɪɟɞɢ 
ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɦɧɨɝɢɟ, ɠɟɥɚɸɳɢɟ ɥɭɱɲɟɣ ɠɢɡɧɢ, ɫɨɛɥɚɡɧɢɜɲɢɫɶ ɛɨɥɶɲɢɦɢ 
ɡɚɪɚɛɨɬɤɚɦɢ ɢ ɝɥɹɧɰɟɜɵɦɢ ɤɚɪɬɢɧɤɚɦɢ, ɪɜɭɬɫɹ ɧɚ Ɂɚɩɚɞ. ɇɨ ɜɫɟ ɠɟ ɱɟɪɟɡ 
ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢɯ ɬɹɧɟɬ ɧɚɡɚɞ, ɢ ɨɧɢ ɫ ɧɟɠɧɵɦɢ ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ ɜɫɩɨɦɢɧɚɸɬ 
ɨ ɫɜɨɟɣ Ɋɨɞɢɧɟ. Ʌɸɛɨɜɶ ɤ Ɂɟɦɥɟ, ɤ ɫɜɨɟɣ Ɉɬɱɢɡɧɟ ɫɨɩɪɹɠɟɧɚ ɫ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɋɟɦɶɢ. Ɋɭɫɫɤɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɫɟɝɞɚ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɨɛɪɟɫɬɢ ɷɬɨɬ ɦɢɥɵɣ ɫɟɪɞɰɭ ɤɪɭɝ 
ɛɥɢɡɤɢɯ, ɞɨɪɨɝɢɯ, ɥɸɛɢɦɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɞɨɦɚɲɧɢɣ ɨɱɚɝ, ɬɨɝɞɚ ɢ ɠɢɡɧɶ ɤɚɠɟɬɫɹ 
ɟɦɭ ɫɱɚɫɬɥɢɜɨɣ ɢ ɜɨɥɲɟɛɧɨɣ»; 
«Ɋɨɫɫɢɹ ɨɛɴɟɞɢɧɢɥɚ ɦɧɨɝɢɟ ɧɚɪɨɞɵ, ɪɚɡɧɵɟ ɧɚɰɢɢ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ 
ɫɜɨɢɦɢ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹɦɢ. Ɋɨɫɫɢɹ – ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɚɧɚ. ɇɚɲ ɧɚɪɨɞ 
ɱɬɢɬ ɫɜɨɢ ɤɨɪɧɢ ɢ ɭɜɚɠɚɟɬ ɞɪɭɝɢɟ ɧɚɪɨɞɵ. Ⱦɥɹ ɦɟɧɹ ɜɚɠɧɵ ɫɥɨɜɚ “ɧɚɰɢɹ” 
ɢ “Ɋɨɞɢɧɚ”». 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɩɨɞɞɟɪɠɚɥɢ ɢɞɟɸ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ 
ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɨɬɦɟɬɢɥɢ ɟɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ: 
«ɋɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɦɨɥɨɞɟɠɢ – ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ 
ɦɢɪɚ, ɜɟɞɶ ɦɨɥɨɞɟɠɶ – ɷɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ»; 
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«ɂɞɟɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ – ɢɞɟɹ ɯɨɪɨɲɚɹ. Ɋɚɞɭɟɬ, 
ɱɬɨ ɟɳɟ ɟɫɬɶ ɥɸɞɢ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɷɬɨ ɜɚɠɧɨ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɟɫɥɢ ɷɬɨɣ ɢɞɟɟɣ 
ɭɜɥɟɱɟɬɫɹ ɦɨɥɨɞɟɠɶ, ɥɢɲɶ ɬɨɝɞɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɫɥɚ-
ɜɹɧɫɤɨɝɨ ɦɢɪɚ»; 
«ɋɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ – ɜɚɠɧɵɣ ɲɚɝ ɜ ɨɛɴɟɞɢɧɟ-
ɧɢɢ ɧɚɰɢɣ»; 
«ɂɞɟɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɥɸɞɹɦ ɞɟɪ-
ɠɚɬɶɫɹ ɜɦɟɫɬɟ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɢɯ ɜ ɨɞɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɧɚ ɤɚɤɢɯ ɛɵ 
ɹɡɵɤɚɯ ɨɧɢ ɧɢ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɨɫɨɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɦɵ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɦ ɤ ɨɞ-
ɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɥɚɜɹɧɟ ɜ ɞɪɟɜɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɛɵɥɢ ɨɞɧɢɦ ɧɟɪɚɡɞɟ-
ɥɟɧɧɵɦ ɧɚɪɨɞɨɦ-ɫɬɪɚɧɨɣ»; 
«ɋɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, 
ɧɭɠɧɨ. Ɉɧɨ ɦɨɝɥɨ ɛɵ ɫɩɥɨɬɢɬɶ ɧɚɪɨɞɵ, ɩɨɞɧɹɬɶ ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɞɭɯ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɶ 
ɝɨɪɞɨɫɬɶ ɡɚ ɫɟɛɹ, ɫɜɨɸ ɫɬɪɚɧɭ… ɋɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɛɵ ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɚɤɬɢɜɧɨɣ 
ɢ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɦɨɥɨɞɵɦɢ ɫɥɚɜɹɧɚɦɢ». 
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɫɪɟɞɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɦɧɟɧɢɟ, 
ɫɜɹɡɵɜɚɸɳɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ?????????????? ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɫ ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ «ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɧɚɲɢ ɟɞɢɧɵɟ ɤɨɪɧɢ»: 
«ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɦɨɥɨ-
ɞɟɠɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɦɵ ɧɟ ɡɚɛɵɜɚɥɢ ɫɜɨɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɝɨɪɞɢɥɢɫɶ 
ɫɜɨɟɣ ɧɚɰɢɟɣ, ɡɧɚɥɢ ɫɜɨɸ ɢɫɬɨɪɢɸ. ɋ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɛɵ ɩɨɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥ 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɮɨɪɭɦɟ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ»; 
«Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ – ɩɪɟɤɪɚɫɧɚɹ ɢɞɟɹ. ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ ɛɵ-
ɥɨ ɛɵ ɭɡɧɚɬɶ, ɤɚɤ ɠɢɜɭɬ ɫɥɚɜɹɧɟ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɦɵ ɪɚɡɧɵɟ ɢɥɢ 
ɩɨɯɨɠɢ, ɤɚɤɨɜɨ ɢɯ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɧɚɲɟɦ ɧɚɪɨɞɟ. ȼɟɞɶ ɦɵ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɪɨɞɧɵɟ ɩɨ ɹɡɵ-
ɤɭ, ɩɨ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ. Ȼɵɥɨ ɛɵ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɢɡ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ 
ɫɬɪɚɧ, ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ ɯɨɪɨɲɟɟ ɨ ɧɚɲɟɦ ɧɚɪɨɞɟ». 
ɋ ɭɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɨɬɤɥɢɤɧɭɜɲɢɫɶ ɧɚ ɢɞɟɸ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɫɥɚ-
ɜɹɧɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɥɢ ?????? 
???????? ???????? ???? ? ??????, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɛɴ-
ɟɞɢɧɟɧɢɣ ɢɥɢ ɯɨɬɹ ɛɵ ɨɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɵɯ ɚɤɰɢɣ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬ-
ɜɢɸ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ: 
«ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɢɞɟɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɪɚɡ-
ɜɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɲɢɪɨɤɨ, ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ»; 
«ə ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɪɚɡ-
ɜɢɜɚɟɬɫɹ, ɧɨ ɧɟ ɜ ɬɚɤɢɯ ɛɨɥɶɲɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ, ɤɚɤ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ»; 
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«ȼ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɷɬɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɟ, ɧɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɨɬ-
ɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɥɢɲɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɭɠɤɢ ɢ ɤɥɭɛɵ, 
ɩɪɨɜɨɞɹɳɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɫɰɟɧɢɪɨɜɤɢ ɢ ɪɨɥɟɜɵɟ ɢɝɪɵ. Ɇɨɠɧɨ ɭɩɨɦɹ-
ɧɭɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ, ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɪɨɠɞɟ-
ɧɢɟ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɢɞɟɣ, ɜ ɛɨɥɶɲɢɧ-
ɫɬɜɟ ɪɚɡɪɭɲɟɧɧɵɯ ɫ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɟɦ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɠɟ ɞɚɧɧɨɟ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɥɢɲɶ ɧɚɛɢɪɚɟɬ ɨɛɨɪɨɬɵ»; 
«Ɉ ɬɚɤɨɦ ɹɜɥɟɧɢɢ, ɤɚɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɹ ɫɟɝɨ-
ɞɧɹ ɭɫɥɵɲɚɥɚ ɜɩɟɪɜɵɟ»; 
«ɂɞɟɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɫɥɚɛɨ ɢɡ-ɡɚ 
ɡɚɛɜɟɧɢɹ ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ». 
ɉɪɢɦɟɪɧɨ 70 % ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɥɢ ɫɜɨɸ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ 
ɢ ?????????? ? ??????? ? ?????????? ???????? ɡɚ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɫɥɚɜɹɧ-
ɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ: 
«ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɦ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɦ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɩɪɢɧɹɥ ɛɵ ɥɸɛɨɟ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɞɭɦɚɸ, ɷɬɨ ɜɟɫɟɥɨ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɩɨɥɟɡɧɨ»; 
«ȼ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɤɚɠɞɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɜɧɨ-
ɫɢɬɶ ɜɤɥɚɞ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ. ə ɛɵ ɦɨɝ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɫɤɭɸ ɪɨɥɶ, ɪɟɲɚɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ»; 
«ɇɚɞɨ ɭɱɢɬɶ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɲɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɧɟ ɛɵ-
ɥɢ ɭɬɪɚɱɟɧɵ. Ƚɨɬɨɜ ɤ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ»; 
«Ʉɚɤ ɦɨɝ, ɹ ɛɵ ɜɫɟɦ ɩɨɦɨɝ». 
Ȼɵɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ?????????? ????? ɢ ɜɢɞɵ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɚɤɢɯ 
ɮɨɪɦ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ: 
«ɨɛɦɟɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɜ ɜɭɡɚɯ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ»; 
«ɜɫɬɪɟɱɢ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɞɥɹ ɧɚ-
ɲɢɯ ɫɬɪɚɧ ɜɨɩɪɨɫɨɜ»; 
«ɩɟɪɟɩɢɫɤɚ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɢɡ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ»; 
«ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ, ɧɚɭɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɦɟɠ-
ɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ»; 
«ɜɫɬɪɟɱɢ ɢ ɫɟɦɢɧɚɪɵ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ ɫɥɚɜɹɧ»; 
«ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɮɨɪɭɦɚ, ɫɚɣɬɚ ɞɥɹ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ». 
ɐɟɥɹɦɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟ-
ɝɨ, ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ???????????? ??????, ɢɫɤɨɧɧɵɯ ɫɥɚɜɹɧ-
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ɫɤɢɯ ????????, ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɥɚɜɹɧ-
ɫɬɜɚ ɧɚ ɮɨɧɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɜɚɤɭɭɦɚ ɢ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵ ɱɭɠɞɵɯ, 
ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɫɟɜɞɨɝɭɦɚɧɧɵɯ ɢ ɚɧɬɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɞɟɚɥɨɜ: 
«ɋɟɝɨɞɧɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɩɨɬɨɦɤɨɜ ɫɥɚɜɹɧ ɧɟ ɩɨɦɧɹɬ, ɤɚɤɢɦɢ ɛɵɥɢ 
ɢɯ ɩɪɟɞɤɢ – ɨɬɜɚɠɧɵɦɢ, ɫɢɥɶɧɵɦɢ, ɦɭɞɪɵɦɢ. ɇɭɠɧɨ ɧɚɩɨɦɢɧɚɬɶ ɥɸɞɹɦ 
ɨɛ ɷɬɨɦ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɬɨɝɞɚ ɨɧɢ ɡɚɯɨɬɹɬ ɛɵɬɶ ɩɨɯɨɠɢɦɢ ɧɚ ɩɪɚɞɟɞɨɜ ɢ ɫɨɯɪɚ-
ɧɢɬɶ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ»; 
«ɋɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ – ɷɬɨ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɨɛɳɟɧɢɟ, 
ɡɧɚɧɢɟ ɞɪɭɝ ɨ ɞɪɭɝɟ, ɨ ɧɚɲɟɣ ɨɛɳɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɨɛɳɚɹ ɩɚɦɹɬɶ ɢ ɜɡɚɢɦɨɭɜɚ-
ɠɟɧɢɟ. ɋɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɜɟɱɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫɥɚɜɹɧ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɚɤ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɜ ɦɢɪɟ ɫɟɣɱɚɫ»; 
«Ɉɫɧɨɜɚ ɢɞɟɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ – ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ, ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ, ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɟɝɚ-
ɬɢɜɧɵɦ ɹɜɥɟɧɢɹɦ ɜ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɫɪɟɞɟ – ɤɭɥɶɬɭ ɠɟɫɬɨɤɨɫɬɢ ɢ ɧɚɫɢɥɢɹ, ɩɨ-
ɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɬɜɭ, ɧɚɪɤɨɦɚɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɪɚɳɟɧɧɨɫɬɢ. ɗɬɚ ɢɞɟɹ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɬɪɭɞɨɦ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɢɡɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɋɆɂ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɨɛ-
ɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɢ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɛɟɡɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ». 
20 % ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɥɚɜɹɧ-
ɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɫ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɣ ?????????-
??-?????????? ???????? ? ?????????, ????????? ???????????????? ????-
?????? ????????? ?????????? ? ????????? ?????? ? ?????? ?????????? 
??????, ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɹ, ɱɬɨ «ɫɥɚɜɹɧɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ 
ɩɨɞɚɜɥɹɸɬɫɹ ɢ ɧɚɦɟɪɟɧɧɨ ɜɵɬɟɫɧɹɸɬɫɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɦɚɫɫ-ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ», 
ɩɪɢɡɵɜɚɹ «ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɡɚ ɫɜɨɟ ɫɥɨɜɨ ɜ ɦɢɪɟ»: 
«ə ɨɬɧɨɲɭ ɫɟɛɹ ɤ ɫɥɚɜɹɧɚɦ. Ɉɱɟɧɶ ɥɸɛɥɸ ɧɚɲɭ ɫɬɪɚɧɭ. Ʉɚɤ ɦɧɟ ɤɚ-
ɠɟɬɫɹ, ɫɟɤɪɟɬ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɫɢɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɛɳɟɣ ɪɟɥɢɝɢɢ ɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɫɜɨɢɯ 
ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɤɨɪɧɟɣ. Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜɚɠɧɨ ɤɚɤ ɩɪɨɬɢ-
ɜɨɫɬɨɹɧɢɟ ɷɤɫɩɚɧɫɢɢ Ɂɚɩɚɞɚ»; 
«ɋɩɥɨɱɟɧɢɟ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɨɫɬɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɧɚɰɢɢ ɢɥɢ ɤɚɤ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɟɣ ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ»; 
«Ɇɵ ɞɨɥɠɧɵ ɫɩɥɨɬɢɬɶɫɹ ɤɚɤ ɧɚɲɢ ɞɪɟɜɧɢɟ ɩɪɟɞɤɢ ɢ ɜɫɬɚɬɶ ɡɚɳɢɬɨɣ 
ɧɚ ɩɭɬɢ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɯɨɱɟɬ ɭɧɢɱɬɨɠɢɬɶ ɧɚɲɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ». 
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ɇɟɦɚɥɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɨɤɨɥɨ 15 % ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ????????????? 
ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɜɨɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɡɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ: 
«ɂɞɟɹ ɢɦɟɟɬ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ ɦɢɪɚ, ɩɨɷɬɨ-
ɦɭ ɨɧɚ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ, ɧɨ ɹ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ, ɤɚɤ ɦɨɝɥɚ ɛɵ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɟɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ, ɯɨɬɹ ɦɧɟ ɨɱɟɧɶ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɜɧɟɫɬɢ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɫɜɨɣ ɜɤɥɚɞ». 
Ɉɫɨɛɭɸ ɨɛɟɫɩɨɤɨɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧ-
ɬɨɜ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ, ɛɟɡ ɩɪɢɦɟɫɢ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ, ?????? ?? ??????? ? ???????? 
?????????? ???????, ɫɥɚɜɹɧɫɬɜɚ ɜɨɨɛɳɟ ɤɚɤ ɨ ɤɨɪɧɟɜɨɣ, ɪɨɞɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, 
ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨ ɜɫɟɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɫɚɦɢ ɫɟ-
ɛɹ ɨɬɧɨɫɹɬ ɢ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɫɜɨɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɩɨɧɢɦɚɹ ɷɬɨ ɤɚɤ 
ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ ɩɪɨɛɟɥ ɜ ɫɜɨɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢ ɜ ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɨɩɵɬɟ: 
«ə ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɧɨɲɭ ɫɟɛɹ ɤ ɪɭɫɫɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɱɟɧɶ ɝɨɪ-
ɠɭɫɶ ɷɬɢɦ. ə ɠɢɜɭ ɜ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɫɬɪɚɧɟ ɢ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɹɜɥɹɸɫɶ ɧɚ-
ɫɥɟɞɧɢɤɨɦ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. …ɇɨ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɹ ɡɧɚɸ ɨ ɫɥɚɜɹ-
ɧɚɯ ɧɟ ɬɚɤ ɭɠ ɦɧɨɝɨ, ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɛɵɱɚɟɜ ɹ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɜɧɢ-
ɤɚɥɚ, ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɢɡɭɱɚɥɚ, ɢ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɡɪɹ»; 
«ə ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɞɚɥɟɤ ɨɬ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɚɤ ɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɭɫɫɤɢɯ»; 
«Ɉ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɹ ɡɧɚɸ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɚɥɨ, ɧɨ ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɨɧɚ 
ɦɧɟ ɛɥɢɠɟ, ɱɟɦ ɞɪɭɝɢɟ»; 
«ɋ ɝɨɞɚɦɢ ɫɥɚɜɹɧɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɭɯɨɞɢɬ ɜ ɧɢɤɭɞɚ. ɍɠɟ ɦɧɨɝɢɟ ɥɸɞɢ 
ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɡɧɚɸɬ ɨ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɦ ɦɢɪɟ, ɞɚɠɟ ɬɟ, ɤɬɨ ɩɨɤɚ ɟɳɟ ɨɬɧɨɫɢɬ ɫɟɛɹ 
ɤ ɫɥɚɜɹɧɚɦ. Ɇɧɨɝɢɟ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɩɪɢɞɚɸɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɦɧɢɬɶ 
ɫɜɨɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɢ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦ»; 
«ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶ ɦɚɥɨ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɚɲɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜɫɟ ɫɪɚɜɧɹɥɨɫɶ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɹ ɨɛ ɢɫɤɨɧɧɨ ɪɭɫɫɤɢɯ ɨɛɵɱɚɹɯ ɭɡɧɚɟɬɫɹ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɢɥɢ ɱɟɪɟɡ ɯɭɞɨɠɟɫɬ-
ɜɟɧɧɵɟ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ»; 
«ɋɟɝɨɞɧɹ ɹ ɜɩɟɪɜɵɟ ɡɚɞɭɦɚɥɚɫɶ ɧɚɞ ɬɟɦ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɜɚɠɧɨ ɢ ɧɭɠɧɨ 
ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɫɜɨɸ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɲɢɦɢ ɤɨɪɧɹ-
ɦɢ. Ⱥ ɜɟɞɶ ɹ ɪɭɫɫɤɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢ ɛɟɫɫɩɨɪɧɨ ɨɬɧɨɲɭ ɫɟɛɹ ɤ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɰɢ-
ɜɢɥɢɡɚɰɢɢ. Ɉɱɟɧɶ ɩɟɱɚɥɶɧɨ ɫɨɡɧɚɜɚɬɶ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɬɞɟɥɟɧɵ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ 
ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɟ ɧɚɪɨɞɵ. ə ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɫɥɵɲɚɥɚ ɨ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɦ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɦ ɫɨ-
ɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ. ɇɨ ɧɭɠɧɨ ɧɟɫɬɢ ɷɬɭ ɢɞɟɸ ɜ ɦɚɫɫɵ, ɢ ɭ ɧɟɟ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɦɧɨɝɨ 
ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɜ.  ə ɨɱɟɧɶ ɪɚɞɚ, ɱɬɨ ɭ ɧɚɫ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɡɚɲɥɚ ɨɛ ɷɬɨɦ ɪɟɱɶ. 
Ʌɢɱɧɨ ɦɟɧɹ ɷɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɱɟɧɶ ɬɪɨɧɭɥɚ ɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɚ»; 
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«ȿɫɥɢ ɱɟɫɬɧɨ, ɪɚɧɶɲɟ ɹ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɥɚɫɶ ɨɛ ɷɬɨɦ, ɧɨ ɩɨɫɥɟ ɫɟɝɨ-
ɞɧɹɲɧɟɝɨ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɦɟɧɹ ɷɬɨ ɨɱɟɧɶ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɨ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɧɚɞɨ ɡɧɚɬɶ ɫɜɨɢ ɤɨɪɧɢ, ɫɜɨɸ ɢɫɬɨɪɢɸ. Ƚɥɚɜɧɨɟ – ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ 
ɢɞɟɣɧɨɟ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɫɥɚɜɹɧ ɫɪɟɞɢ ɞɟɬɟɣ 
ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. ɇɭɠɟɧ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɲɤɨɥɚɯ, ɜ ɜɭɡɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɥɫɹ ɛɵ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ, ɧɟɨɛɵɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ, ɚ ɧɟ ɤɚɤ ɩɪɨɫɬɨɣ ɭɪɨɤ ɢɫɬɨɪɢɢ»; 
«ȼɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɧɟ ɫɱɢɬɚɸɬ ɧɭɠɧɵɦ ɡɧɚɬɶ ɨ ɫɜɨɢɯ ɤɨɪ-
ɧɹɯ. Ɉɬɬɨɝɨ ɦɵ ɧɭɠɞɚɟɦɫɹ ɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɦɟɠɞɭ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ ɫɥɚɜɹɧ-
ɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ, ɱɬɨɛɵ ɢɦɟɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɠɢɡɧɢ ɧɚɲɢɯ ɛɪɚɬɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ 
ɢ ɧɚɲɢɯ ɩɪɟɞɤɨɜ»; 
«ə ɧɟ ɫɬɚɥɤɢɜɚɥɚɫɶ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɜɨɡɪɨɠɞɚɸɳɢɦɢ ɫɥɚɜɹɧɫɤɭɸ 
ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɧɨ ɟɫɥɢ ɛɵ ɦɧɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɜɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɬɚɤɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ, ɹ ɛɵ 
ɫ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɥɚ. Ɇɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɡɧɚɧɢɹ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɥɚɜɹɧ ɧɭɠɧɨ 
ɞɚɜɚɬɶ ɜ ɛɨɥɶɲɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɜ ɧɚɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ»; 
«ə ɛɵ ɯɨɬɟɥ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫɨ ɫɬɚɪɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɦɢ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦɢ ɢ ɬɪɚ-
ɞɢɰɢɹɦɢ ɢ ɜɵɫɬɪɨɢɬɶ ɫɜɨɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ»; 
«ɋɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɞɨɥɠɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɮɨɪɭɦɨɜ, ɫɟ-
ɦɢɧɚɪɨɜ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ, ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɫɟ ɢɞɟɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɡɜɭɱɚɬ ɬɚɦ, ɞɨɥɠ-
ɧɵ ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ. ɗɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ɉ ɬɚɤɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɹ ɭɫɥɵɲɚɥɚ ɜ ɩɟɪɜɵɣ 
ɪɚɡ, ɧɨ ɦɟɧɹ ɷɬɨ ɨɱɟɧɶ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɨ. ə ɛɵ ɯɨɬɟɥɚ ɩɪɢɧɹɬɶ ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɨ-
ɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ». 
ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɦɧɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚ-
ɡɨɦ ɫɬɚɜɹɬ ɩɟɪɟɞ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɜɚɠɧɭɸ ɡɚɞɚ-
ɱɭ: ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɫɩɨɥɧɢɬɶ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɩɪɨ-
ɛɟɥɵ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚ-
ɰɢɢ, ɧɨ ɢ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɷɬɢɦ ?????????? ??????? ??? ?????????? ??????????? 
?????????? ????????? ? ?????????? ????????????. 
Ɇɧɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨ ??????? ??????????? ???? ɪɚɡɞɟɥɢɥɢɫɶ. Ɇɨɠɧɨ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɪɚɜɧɵɯ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɦɭ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ. 
?????? ??????????? – ɛɭɞɭɳɟɟ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ ɦɢɪɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɫɢɥɢɣ 
ɫɥɚɜɹɧ ɩɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɫɜɨɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ; ɫ ɪɚɜɧɨɣ ɞɨɥɟɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞ-
ɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɫɰɜɟɬ, ɬɚɤ ɢ ɭɩɚɞɨɤ ɫɥɚɜɹɧɫɬɜɚ: 
«ȼɫɟ ɫɥɚɜɹɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶɫɹ, ɯɪɚɧɢɬɶ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɭ. Ȼɭɞɭɳɟɟ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ ɦɢɪɚ ɡɚɜɢɫɢɬ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɨɬ ɫɚɦɢɯ ɫɥɚɜɹɧ, 
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ɨɬ ɬɨɝɨ, ɫɭɦɟɸɬ ɥɢ ɨɧɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɣ 
ɦɢɪ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥ ɢ ɩɪɨɰɜɟɬɚɥ». 
?????? ??????????? – ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɹ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɭɬɪɚɬɚ ɢɦɢ 
ɫɜɨɟɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɦɹɬɢ, ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ: 
«ɋɥɚɜɹɧɟ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ ɜ ȿɜɪɨɩɟ, ɫɤɨɪɨ ɚɫɫɢɦɢɥɢɪɭɸɬɫɹ ɫɪɟɞɢ ɞɪɭ-
ɝɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ. Ⱦɚɠɟ ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɢ ɛɭɞɭɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɫɟɛɹ ɫɥɚɜɹɧɚɦɢ, ɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ 
ɤɪɨɜɢ, ɚ ɧɟ ɩɨ ɞɭɯɭ, ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɭ, ɪɚɡɭɦɭ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɠɟ ɫɥɚɜɹɧɟ ɨɫɬɚɧɭɬɫɹ 
ɜ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɫɨɫɟɞɢ – ɍɤɪɚɢɧɚ ɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ – ɨɛ-
ɳɚɸɬɫɹ ɫ ɧɚɦɢ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɚ ɜɫɤɨɪɟ ɢ ɛɭɞɭɬ ɡɚɦɟɳɟɧɵ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɧɚɪɨɞɚɦɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɢɡɤɨɣ ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ». 
?????? ??????????? – ɛɭɞɭɳɟɟ ɫɥɚɜɹɧ ɤɚɤ ɩɪɨɬɢɜɨɛɨɪɫɬɜɨ ɫ ɡɚɩɚɞ-
ɧɵɦɢ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ ɡɚ ɜɟɞɭɳɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɦɢɪɟ: 
«ɉɨɥɚɝɚɸ, ɱɬɨ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɜɫɬɚɧɟɬ Ɋɨɫɫɢɹ, ɢɛɨ ɨɧɚ 
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɚ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ ɜɨɣɧɚɯ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɥɚ ɩɨɱɬɢ ɜɫɸ 
ɚɝɪɟɫɫɢɸ ɧɚ ɫɟɛɹ, ɩɨɛɟɠɞɚɥɚ ɜɪɚɝɚ ɢ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɥɚ ɫɜɨɢɯ ɫɨɛɪɚɬɶɟɜ ɨɬ ɩɥɟ-
ɧɚ ɡɚɯɜɚɬɱɢɤɨɜ. ȼɪɚɝɢ ɛɭɞɭɬ ɩɨɜɟɪɠɟɧɵ, ɚ ɫɥɚɜɹɧɫɤɚɹ ɛɪɚɬɢɹ ɜɵɠɢɜɟɬ: ɜɫɹ 
ɫɢɥɚ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ ɢ ɩɚɦɹɬɢ ɨ ɩɪɨɲɥɨɦ». 
ɂ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ????????? ??????????? – ɜɟɪɚ ɜ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɣ ɫɨɸɡ, ɜ ɫɨ-
ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɫɥɚɜɹɧ ɢ ɞɨɥɝɨɠɞɚɧɧɨɟ 
ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɟ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ: 
«ɇɟ ɡɧɚɸ, ɤɚɤɢɦ ɛɭɞɟɬ ɛɭɞɭɳɟɟ ɫɥɚɜɹɧ, ɧɨ ɨɱɟɧɶ ɛɵ ɯɨɬɟɥɨɫɶ, ɱɬɨɛɵ 
ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɣ ɦɢɪ ɨɛɴɟɞɢɧɢɥɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɯɪɚɧɢɥ ɫɜɨɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ. ɏɨɱɟɬɫɹ ɜɢ-
ɞɟɬɶ ɟɝɨ ɟɞɢɧɵɦ ɢ ɫɩɥɨɱɟɧɧɵɦ»; 
«Ȼɭɞɭɳɟɟ ɛɭɞɟɬ, ɟɫɥɢ ɟɝɨ ɫɬɪɨɢɬɶ, ɟɫɥɢ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɸ, 
ɨɛɳɟɧɢɸ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɹ ɞɭɦɚɸ, ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɦɧɨɝɨɝɨ. ɇɨ ɟɫɥɢ 
ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɩɪɨɝɢɛɚɬɶɫɹ ɩɨɞ ɧɚɬɢɫɤɨɦ ɞɪɭɝɢɯ, ɜɪɚɠɞɟɛɧɵɯ ɧɚɦ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɬɨ 
ɧɚɲɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɨɝɢɛɧɟɬ, ɭ ɧɚɫ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɛɭɞɭɳɟɝɨ»; 
«Ȼɭɞɭɳɟɟ ɫɥɚɜɹɧ ɛɭɞɟɬ ɫɜɟɬɥɵɦ, ɟɫɥɢ ɷɬɨɝɨ ɫɜɟɬɥɨɝɨ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɞɨ-
ɛɢɜɚɬɶɫɹ». 
ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɣ ɧɚ ɬɟɦɭ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɛɵɥɢ 
ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɪɹɞ ??????????, ?? ?? ??????, ??????? ???????? ???????????? 
???????? ? ????????? ???? ???????. 
1. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɭɬɪɚɬɵ ɨɫɧɨɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ: 
«ɋɟɝɨɞɧɹ ɧɚɲ ɧɚɪɨɞ ɬɟɪɹɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ, ɨ ɞɨɛɪɟ ɢ ɡɥɟ, ɨ ɫɱɚɫɬɶɟ». 
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2. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ: 
«ɋɨɯɪɚɧɢɬɶ ɫɜɨɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɜɨɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɧɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ, ɟɫɥɢ ɭ ɧɟɟ 
ɟɫɬɶ ɫɜɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɢɥɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ ɧɚ ɨɛɳɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟ-
ɥɢ ɜɥɚɫɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɢ ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ ɫɜɨɟɦ 
ɧɚɪɨɞɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɵɟ ɪɟɮɨɪɦɵ ɜ ɧɚɲɟɣ 
ɫɬɪɚɧɟ ɛɵɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɫɛɥɢɠɟɧɢɟ ɧɚɲɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɫ Ɂɚɩɚɞɨɦ. ɇɨ ɷɬɨɝɨ 
ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢ 
ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ ɫɜɨɢɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ». 
3. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɛɜɟɧɢɹ ɤɨɪɧɟɜɵɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɨɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ: 
«ə, ɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟ, ɨɬɧɨɲɭ ɫɟɛɹ ɤ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɥɸɛɥɸ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɭɸɳɢɟ ɞɨɧɵɧɟ ɞɪɟɜɧɟɫɥɚɜɹɧɫɤɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɇɨɜɵɣ Ƚɨɞ, Ɇɚɫ-
ɥɟɧɢɰɚ, ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɂɜɚɧɚ Ʉɭɩɚɥɵ, ɢ ɩɨɧɢɦɚɸ, ɤɚɤ ɧɚɦ ɫɟɣɱɚɫ ɧɚɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ȿɜɪɨɩɵ ɢ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɠɢɡɧɢ. ɗɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɫɬɚɥɢ ɨɬɞɚɥɹɬɶɫɹ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ. Ɋɚɧɶɲɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɥɸɞɢ 
ɜɫɟɝɞɚ ɫɥɚɜɢɥɢɫɶ ɫɜɨɟɣ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶɸ, ɳɟɞɪɨɣ ɢ ɞɨɛɪɨɣ ɞɭɲɨɣ. ȼ ɤɚɠɞɨɦ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ ɪɭɫɫɤɢɯ ɤɥɚɫɫɢɤɨɜ ɡɜɭɱɚɥɢ ɫɥɨɜɚ ɨ ɪɭɫɫɤɨɦ ɞɭɯɟ, ɨ ɛɨɝɚɬɵɪ-
ɫɤɨɣ ɫɢɥɟ ɧɚɪɨɞɚ. Ɇɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɧɭɠɧɨ ɡɚɞɭɦɚɬɶɫɹ 
ɢ ɧɚɱɚɬɶ ɜɨɡɪɨɠɞɚɬɶ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɧɚɲɢ ɪɭɫɫɤɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɩɟɪɟɯɨɞɹɳɢɟ 
ɤ ɧɚɦ ɢɫɩɨɤɨɧ ɜɟɤɨɜ. ɗɬɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ, ɜɟɞɶ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɛɭɞɭ-
ɳɟɟ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɚ ɦɨɠɟɬ, ɢ ɜɫɟɝɨ ɦɢɪɚ». 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨ-
ɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɜ ɫɪɟɞɟ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɨɛ ɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɧɨ ɩɪɢ 
ɷɬɨɦ ɨɱɟɜɢɞɧɚ ɫɥɚɛɚɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɨɛɭ-
ɫɥɨɜɥɟɧɧɚɹ ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ 
ɪɨɞɧɨɣ ɧɚɰɢɢ ɢ ɦɚɥɵɦ ɨɩɵɬɨɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɶ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɫ ɢɞɟɟɣ 
ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɡɚɞɭɦɚɬɶɫɹ ɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ 
ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ. 
ɉɨɩɭɥɹɪɧɚɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢɞɟɹ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚ-
ɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɦɚɥɨɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɟɤɨ-
ɟɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɭɡɨɫɬɢ. 
Ɉɬɤɥɢɤ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɚ ɧɚ ɢɞɟɸ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ 
ɢ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɚɥɨɜ ɫɥɚɜɹɧɫɬɜɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɪɚɫ-
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ɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢɫɤɨɧɧɵɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɥɚɜɹɧɫɬɜɚ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨ-
ɧɹɬɢɹ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ, ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɪɭɠɛɵ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɨɩɪɢɱɚ-
ɫɬɧɨɫɬɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɛɭɞɟɬ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɜɨɫ-
ɩɢɬɚɧɢɸ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ 
ɢɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹ. 
ȼ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɱɟɧɶ ɪɟɞɤɢ ɫɫɵɥɤɢ ɧɚ ɫɜɹɡɶ ɫɥɚ-
ɜɹɧɫɬɜɚ ɫ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ. Ɇɟɧɟɟ 5 % ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ, ɱɬɨ 
«ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɟ ɧɚɪɨɞɵ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ ɤ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ», «ɢɞɟɹ 
ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɟɞɢɧɨɣ ɜɟɪɟ». ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɡɚɹɜɥɹɸɳɢɯ ɨ ɱɭɜɫɬɜɟ ɝɨɪɞɨɫɬɢ ɡɚ ɫɜɨɢ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɟ ɤɨɪɧɢ ɢ ɬɪɚɞɢ-
ɰɢɢ, ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɢ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɧɚɪɨɞɨɜ: 
«ȼɫɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɛɵɬɧɵ»; 
«ɍ ɤɚɠɞɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɫɜɨɹ ɢɟɪɚɪɯɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ»; 
«Ɋɭɫɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦ»; 
«ə ɪɭɫɫɤɢɣ, ɧɨ ɧɚ 40 % ɹ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɢɧ. ɇɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɜɫɤɨɪɟ Ɋɨɫ-
ɫɢɣɫɤɭɸ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɸ ɡɚɩɨɥɨɧɹɬ ɧɚɪɨɞɵ Ⱥɡɢɢ. ə ɩɨɧɢɦɚɸ ɢɞɟɸ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨ-
ɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɤɚɤ ɫɩɥɨɱɟɧɢɟ ɫɥɚɜɹɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ, ɧɨ ɢ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɢ ɜɨɣɧ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠ-
ɤɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ. ɋɥɚɜɹɧɫɤɨɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɟɛɹ ɢ ɜ ɞɢɚɥɨɝɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɧɚɰɢɹɦɢ. ə ɛɵ ɦɨɝ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵ-
ɜɚɬɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ»; 
«ə – ɪɭɫɫɤɢɣ! ə ɥɸɛɥɸ ɫɜɨɸ Ɋɨɞɢɧɭ, ɫɬɪɚɧɭ, ɦɚɥɭɸ ɪɨɞɢɧɭ ɢ ɜɫɟ 
ɤɨɪɟɧɧɵɟ ɧɚɪɨɞɵ Ɋɨɫɫɢɢ, ɧɨ ɧɢɱɟɦ ɧɟ ɜɵɞɟɥɹɸ ɫɥɚɜɹɧ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɪɟɧ-
ɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ»; 
«ɋɥɚɜɹɧɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɲɢɪɨɬɨɣ ɞɭɲɢ, ɳɟɞɪɨɫɬɶɸ, ɭɩɨɪ-
ɫɬɜɨɦ ɢ ɯɪɚɛɪɨɫɬɶɸ, ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɜɨɛɨɞɨɥɸɛɢɟɦ, ɥɸɛɨɜɶɸ ɤ Ɋɨɞɢɧɟ, 
ɢ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɷɬɢɦ ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɧɚɪɨɞɚɦ ɢ ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɨɦ». 
Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɟɫɥɢ ɧɚ ɧɢɯ ɧɚɫɬɚɢɜɚɬɶ, 
ɜɵɞɜɢɝɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɥɚɜɟɧɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɞɧɭ ɢɡ ɪɟɥɢɝɢɣ, ɦɨɝɭɬ ɧɟɦɢɧɭɟɦɨ 
ɫɬɚɬɶ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɪɚɡɨɛɳɟɧɢɹ ɫɥɚɜɹɧ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɚɯ ɜ ɤɨɧ-
ɰɟ XX ɜ. ɢ ɜɵɪɚɡɢɥɨɫɶ ɜ ɱɟɪɟɞɟ ɫɬɪɚɲɧɵɯ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɜɨɟɧɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ 
ɜ ɘɝɨɫɥɚɜɢɢ, ɪɚɡɝɨɪɟɜɲɢɯɫɹ ɧɚ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ 
ɦɟɠɞɭ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢ ɟɞɢɧɵɦɢ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɦɢ ɧɚɪɨɞɚɦɢ – ɯɨɪɜɚɬɚɦɢ, ɛɨɫɧɢɣɰɚ-
ɦɢ, ɫɥɨɜɟɧɰɚɦɢ, ɦɚɤɟɞɨɧɰɚɦɢ ɢ ɫɟɪɛɚɦɢ. 
Ɂɚɞɚɱɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɜ ɦɧɨɝɨɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɣ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɭ ɫɬɭ-
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ɞɟɧɬɨɜ ɢ ???????????, ɢ ?????????????????. ȼɨɫɩɨɥɧɹɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɵɟ ɩɪɨɛɟɥɵ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɥɚɜɹɧɨ-ɪɭɫɫɤɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɢ ɤ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ ɦɚɥɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɨɜ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɩɟɰɤɭɪɫɨɜ ɢ ɦɟ-
ɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɢɚɥɨɝɚ ɤɭɥɶɬɭɪ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɱɟɧɶ ɢɧ-
ɬɟɪɟɫɧɵ ɢ ɛɥɢɡɤɢ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɤɭɥɶɬ ɋɨɥɧɰɚ 
ɭ ɫɥɚɜɹɧ, ɱɭɜɚɲɟɣ ɢ ɭɞɦɭɪɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɬɟɦ ɞɥɹ ɨɛɫɭ-
ɠɞɟɧɢɹ ɜ ɯɨɞɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɭɪɫɚ. 
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɷɬɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɰɢɬɚɬɵ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɟ ɧɚ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɢɡ ɩɨɥɢɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɦɟɣ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɪɭɫ-
ɫɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜ ɭɳɟɪɛ ɦɚɥɨɣ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɢ ɧɟ ɩɨɜɨɞ ɞɥɹ «ɧɚɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɣ ɝɨɪɞɨɫɬɢ ɜɟɥɢɤɨɪɨɫɫɨɜ», ɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɦ ɭɝɚɫɚɧɢɢ 
ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪ ɦɚɥɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ. 
ȼ ɷɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɜɟɫɶɦɚ ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɶɧɚ ɩɨɡɢɰɢɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɬɭɞɟɧɬɨɤ. 
«ɉɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɹ ɬɚɬɚɪɤɚ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɹ ɛɟɪɟɝɭ ɫɜɨɢ ɤɨɪ-
ɧɢ, ɭɜɚɠɚɸ ɫɜɨɸ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɟ ɫɬɵɠɭɫɶ ɷɬɨɝɨ. ɇɨ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, 
ɹ ɠɢɜɭ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɹ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸ ɧɚ ɫɟɛɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɭɫɫɤɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɹ ɩɪɢ-
ɧɢɦɚɸ ɢɯ, ɦɧɟ ɷɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ. ə ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ ɜɧɨ-
ɫɢɬɶ ɜɤɥɚɞ ɜ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɨɟɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɇɭɠɧɨ 
ɫɩɥɨɬɢɬɶ ɫɥɚɜɹɧɫɤɭɸ ɦɨɥɨɞɟɠɶ, ɱɬɨɛɵ ɫɥɚɜɹɧɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɧɟ ɭɝɚɫɚɥɚ, 
ɱɬɨɛɵ ɛɵɥɢ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵ ɟɟ ɱɬɢɥɢ, ɩɨɧɢɦɚɥɢ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡɧɵɯ ɫɥɚ-
ɜɹɧɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɧɚ ɫɜɟɬɟ – ɢ ɛɵɥɢ ɟɞɢɧɵɦɢ ɢ ɧɟɩɨɛɟɞɢɦɵɦɢ!» 
Ɇɧɨɝɢɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɞɢ-
ɧɚɦɢɤɚ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɩɨɢɫɤɨɜ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɣ ɨɩ-
ɪɨɫɚ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɨ ɯɨɞɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɫɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɨɢɫ-
ɯɨɞɢɬ ɧɟɤɚɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɢɞɟɚ-
ɥɚ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɥɚɜɹɧɫɬɜɚ, ɢ ɧɚ-
ɞɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɜ ɷɬɢɯ ɫɤɪɨɦɧɵɯ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɷɫɤɢɡɚɯ ɫɬɭɞɟɧɬɵ, ɭɠɟ 
ɢ ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɨ, ɚ ɨɬ ɢɡɛɵɬɤɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɣ ɪɭɫɫɤɨɣ ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɬɢ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢ-
ɪɭɸɬ ɫɜɨɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɫɥɨɜɟɫɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ. 
«ɒɢɪɨɤɚɹ, ɝɥɭɛɨɤɚɹ, ɨɬɤɪɵɬɚɹ ɞɭɲɚ. ȼɫɟɝɞɚ ɫɬɪɟɦɹɳɚɹɫɹ ɤ ɫɜɟɬɭ, ɞɨɛ-
ɪɭ, ɩɪɚɜɞɟ, ɜɫɟɝɞɚ ɢɳɭɳɚɹ ɢɫɬɢɧɵ, ɠɟɥɚɸɳɚɹ ɩɨɧɹɬɶ ɧɟɩɨɧɹɬɧɨɟ, ɭɦɟɸɳɚɹ 
ɩɪɨɳɚɬɶ ɢ ɩɨ-ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɥɸɛɢɬɶ, ɫɬɚɜɹɳɚɹ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟ ɜɫɟɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɛɥɚɝ. Ɍɚɤɨɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ». 
«ə ɭɜɥɟɤɚɸɫɶ ɞɪɟɜɧɢɦɢ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɦɢ ɨɛɵɱɚɹɦɢ, ɬɚɤɢɦɢ, ɤɚɤ ɜ ɫɤɚɡ-
ɤɚɯ ɉɭɲɤɢɧɚ – ɪɚɡɝɨɜɨɪɵ ɫ ȼɟɬɪɨɦ, Ʌɭɧɨɣ, ɋɨɥɧɰɟɦ… 
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ə ɉɭɲɤɢɧɭ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɚ, ɱɬɨ ɧɚɦ ɩɟɪɟɞɚɥ ɬɟ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɟ, ɢɫɤɨɧɧɵɟ, ɨɬ 
ɤɨɪɧɟɣ, ɫɤɚɡɤɢ! ə ɫ ɞɟɬɫɬɜɚ ɥɸɛɥɸ ɢɯ ɢ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ ɠɢɡɧɢ ɫɜɨɢɯ ɞɟɬɟɣ ɛɟɡ 
ɷɬɢɯ ɫɤɚɡɨɤ. ɗɬɢ ɫɤɚɡɤɢ – ɧɚɲ ɬɚɥɢɫɦɚɧ. ə ɭɜɟɪɟɧɚ, ɱɬɨ ɦɵ ɞɨɛɶɟɦɫɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɛɭɞɟɬ ɱɬɢɬɶ ɫɜɨɢ ɤɨɪɧɢ, ɫɜɨɢɯ ɩɪɟɞɤɨɜ, ɬɭ ɤɪɨɜɶ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫ ɬɟɱɟɬ!» 
????? ?????, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɣ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ, 
ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɫɥɨɜɚ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɬɜɟɪɞɭɸ 
ɜɟɪɭ ɜ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɫɥɚɜɹɧ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɦɢɪ ɤ ɥɭɱ-
ɲɟɦɭ:  «ɂɫɬɨɪɢɸ ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɬɶ, ɜ ɧɚɲɢɯ ɪɭɤɚɯ ɬɨɥɶɤɨ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɋɨɬɪɭɞɧɢ-
ɱɟɫɬɜɨ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɜɟɞɶ ɨɞɢɧ ɜ ɩɨɥɟ ɧɟ ɜɨɢɧ. ɇɭɠ-
ɧɨ ɞɪɭɠɢɬɶ ɫɬɪɚɧɚɦɢ, ɨɛɦɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ, ɱɬɨɛɵ 
ɭ ɧɚɫ ɛɵɥɨ ɱɬɨ-ɬɨ ɨɛɳɟɟ, ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɚ ɜɨɣɧɚ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɚɠɟ 
ɨɞɧɚ ɝɪɭɩɩɚ ɥɸɞɟɣ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɦɢɪ, ɚ ɟɫɥɢ ɨɛɴɟɞɢ-
ɧɢɬɶɫɹ, ɬɨ ɜɫɟ ɜ ɧɚɲɢɯ ɪɭɤɚɯ». 
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